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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HIsToRIEK (deel  11) 
blad 33 v : 
Ostende 25 January 1796 
Burgemeester ende Schepenen deser stede ende port van Ostende 
aan 
D'Eerweerde Religieusen Swarte Susters deser stad 
Ingevolge der superieure orders van het Departement van de Leye, 
hedent ontfangen, lasten ende bevelen wij U van jegens morgen 
ten thien uren voor middag ter griffie deser stad over te brengen 
schriftelijke declaratie, behelsende niet alleen de evaluatie 
van het montant van de mobilaire en immobilaire goederen aen 
VE. gemeente competerend nemaer oock den naem ende toenaem van 
de members uytmaekende VE. geseyde gemeente so geprofeste als 
ongeprofeste, waermede syt God bevolen. 
Uyt onze vergaederinge van den 25 January 1796 
ter ord tie van 't magistraet 
P. Bussche sec 
blad 34 r : 
1796 
Den 12 October 1796 is in ons Klooster door den ontvanger der 
nationale Domainen den inventaris gemaakt' van alle het kerkgoed, 
benevens van onze meubels, waar tegen wij protesteerden, midts 
dat er een exceptie was die ons hiel (stelde) buiten de suppressie 
volgens den 20 artikel in de fransche wet.... 
Den 27 October hebben wij een petitie gezonden aan den Minister 
tot Parijs. 
Den 15 November hebbep wij interdictie gekregen op alle den 
ontvang van onze revenuen door den ontvanger der nationale goede= 
ren, aan wien de betalinge moet gedaan worden. 
1797 
Den 8 Januari 1797 hebben wij van de Centrale administratie 
onzen suppressie brief ontvangen, enden 12 ditto zijn aan ons 
gepresenteert de bons, degonne niemand van onze Religieusen 
aanveerd en heeft, den zelventijd zijn wij beleyd met een garde 
om alles naar tezien. Dan hebben wij van den commissaris ende 
presenteer der bons twintig dagen tijd gekregen eer (voor) wij 
ons klooster mosten verlaten, maar de 20 dagen zijn gepasseert 
ende nog meer navolgende, ten onzen avantage was als dan de 
municipaliteit niet compleet om sentie (seance) te houden geval- 
gerstlijk konden zij ons niet volgens de fransche wetten door 
de force daar uit steekere, ondertusschen zijn wij in 't klooster 
gebleven in hope van ons leven daar in te mogen eindigen. 
ingekleefd tussen p.  34 & 35 
Suite du 11 Vendemiaire an 6 - 2 octobre 1797 
Le commissaire du directoire executif requiert que les eglises 
des ci-devants couvents des Soeurs Noires et Blanches soient • 
fermées et que les clefs qui communiquent á ces eglises soient 
déposées sans delay au secret de cette adm °n . 
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L'admOn arrete que les comm i ssa i res de con 2e Bureau sont autorlsés 
a écrire anx ditos soeurs Noires et Blanches á l'effet de faire 
remettre aux secret' toutes les •lefs des portes extérieures 
de leurs Fglises. 
ingekleefd tussen p. 34 & 35 
Extraordinaire du 13 Vendemiaire an 6 = 4 octob•e 1797 
Le seerétaire par Interim fait aussi rapport que les ei dessous 
religieuses du convent des soeurs Noires et soeurs Blanches 
en cette commune ont renris ce jourdhui au secretariat savoir 
les soeurs Noires deux clefs et les soeurs Blanches 
	 clef 
alant servis aux portes extérie ► res de leurs Eglises. 
blad 35 r : 
Date 6 fehruair hebben wij een sehrijftelijke ordonnantie ontvangen 
van de Municipaliteit om ons te verkleen in wereldlijke kleederon, 
waar aan wij ons hebben moeten gedragen volgens de fransche 
wetten. 
Den 17 maart zij wij provisioneelliik in possessie van ons goed 
gesteld, door den voormelden ontvanger en de commissarise ► van 
de municipaliteit van Oostende. 
Date 14 april is ons toegezonden een arreté tot staken van de 
garde waar mede ons klooster belegd was sedert den date voormeld 
8 januari. 
1798 
Ten jare zeventien honderd acht en negentig 25 januari zijn 
wij gesupprimeert geworden ende belegd met den celven poo•tler 
van het voorgaande jaar, en hebbende na tien dagen tijds door 
de force ons klooster moeten verlaten wezende den 5 februari, 
zonder dat er ons gepresenteert is eenige munte ofte papieren 
bons, degonne dien tijde waren aan 96 á 97 par cent verlies. 
Zoo dat er voor onze onderhout niets en existeert als alleenelijk 
ons menagiegoed om 't zelve te doelen ofte verkopen ten profyte 
van ons gemeente, 't welk gedaan zijnde, ten deele verdeelt 
ende het restant verkocht ... of de totale penningen gedeeld 
zijn geworden den nomber van veertien in .... Dies Memorie. 
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DAVID D'ANCERS TE OOSTENDE (1851 1852) 
In de dagboeken van de gekende 19de eeuwse Franse beeldhouwer 
David d'Angers (1) vonden we een passage terug waarin Oostende 
ter- sprake komt (2). 
De diepzinnige tekst dateert van einde 1851-begin 1852, toen 
de kunstenaar (anti-Napoléon 111) als balling in ons land verbleef. 
We geven ze in de originele taal weer. 
(I) DAVID D' ANDERS, Carnets, 2 dl n, Paris (PLoN), (1958). 
(2) deel 2, P. 361 362 . 
Norbert HOSTYN 
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